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suposto	 do	 reconhecimento	 da	 condição	 de	 positividade	 epistemológica	
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frimento	pela	“consciência do sentimento de desvalor, da deslegitimidade 
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Trata-se	de	inventar	modos	de	existência,	segundo	regras	
facultativas,	 capazes	 de	 resistir	 ao	 poder	 bem	 como	 se	
furtar	ao	saber,	mesmo	se	o	saber	 tenta	penetrá-los	e	o	
poder	 tenta	 apropriar-se	 deles.	 Mas	 os	modos	 de	 exis-














o	 lugar	 das	 expressões	 de	 sofrimento	 ético-político	 na	 sociedade.	Visa-
-se,	com	isso,	ter	subsídios	para	pensar	a	educação	e	a	formação	de	pro-
fessores	do	ponto	de	vista	da	constituição	do	sujeito	e	da	afetividade	na	







No	entanto,	 em	muitas	partes	das	 letras,	 o	 sentimento	da	vergonha,	
culpa,	humilhação,	 tristeza,	 revolta	e	medo,	que	são	experienciados	pe-
los	moradores	da	periferia,	era	descrito.	Como	contrapartida,	propostas	de	
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enfrentamento	dessa	condição,	a	partir	da	expressão	da	 importância	da	
união,	 irmandade,	 humildade,	 esperança,	 amor,	 alegria	 e	 solidariedade,	
também	estavam	presentes	nas	canções	de	rap	analisadas.	
As	 autoras	 concluíram	 que	 a	 afetividade	 é	 expressa	 nos	 raps	 anali-
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mindo	 intrapsiquicamente,	 naquele	 que	 é	 humilhado,	 um	 afeto	mórbido	
que	atinge	seu	corpo,	seus	pensamentos,	seus	gestos	e	sua	voz.	
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ético-político.	 É	 nessa	 perspectiva	 que	 se	 insere	 também	a	 questão	 do	
cotidiano	escolar,	a	educação	e	a	formação	de	professores.	
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Contudo,	 essas	 questões	 apenas	 fazem	 sentido	 quando	 também	 se	
coloca	em	pauta	a	formação	de	professores	realizada	em	instituições	en-
sino	superior,	em	nível	de	graduação.	O	professor	é,	segundo	a	definição	
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desafios	 postos	 pela	 prática.	 Prevê	 uma	 vivência	 alargada	 da	 atividade	
educativa	como	prática	social,	levando	a	considerar	como	dita	a	legislação	
brasileira	para	a	educação	e	formação	nas	licenciaturas.
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social,	 étnica-racial,	 de	 regionalidade	e	de	orientação	 sexual	 na	escola,	
incluindo	também	as	questões	das	pessoas	com	deficiência.
Afetividade na educação: contribuição da psicologia, desafios e 
caminhos possíveis
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